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Beaucouzé – La Corbinière
Sondage (2002)
Marie-Laure Hervé
1 L’évaluation  archéologique  a  été  entreprise  en  amont  de  la  construction  du
contournement nord d’Angers par l’autoroute A11. Le site de La Corbinière est localisé
sur la commune de Beaucouzé à 5,5 km au nord-ouest de l’agglomération d’Angers. Les
premiers résultats ont permis de mettre en évidence une occupation de La Tène Finale
marquée par un enclos quadrangulaire à plan bipartite. Durant le Ier s. de notre ère, les
éléments  chronologiques  issus  de  l’évaluation semblent  indiquer  que  le  site  ait  été
réaménagé en totalité ou partiellement par le creusement de nouveaux fossés et la mise
en place d’un habitat qui perdurera jusqu’au IIe s.  de notre ère. D’après l’analyse du
mobilier,  le  site  semble  ensuite  abandonné  jusqu’à  la  période  médiévale,  évoquée
ponctuellement par quelques rares éléments mobiliers.
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